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I WOMEN'S 5K I 
C 
1991 NAIA WOMEN'S NATIONAL 
. 
CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S 5K 11/16/91 
TEAM SCORE SUMMARY 
PLACE SCHOOL TEAM FINISHES TOTAL 
1 ADAMS STATE co 1 5 14 21 25 37B 66B 66 
2 SIMON FRASER BC 2 3 19 24 39 78B 1&9B 87 
3 WESTERN STATE co 10 12 26 27 28 32B 36B 103 
4 HILLSDALE COL MI 20 23 30 34 49 G1B 76B 156 
5 GEORGE FOX COL OR 6 11 18 57 6B l20B 160 
6 P~,CIFIC LUTHERAN WA 4 16 44 75 105 139B 187B 244 
7 WESTMONT COL CA 40 41 46 55 63 13:2B 149B 245 
8 WISCONSIN EAU·-CLA I RE 22 42 53 67 a--· L. 83B 106B 266 
9 UNIV/PUGET SOUND WA 29 38 54 73 88 96B 103B 282 
10 POINT LOMA NAZA~:ENE CA a 45 59 93 138 237B 343 
11 WISCONSIN-PARKSIDE '3 17 94 95 131 166B 17·3B 346 
12 UNIV/FINDLAY OH E,2 72 91 87 111 143B 152B 413 
13 BERRY COL GA 47 74 86 1 (> 1 115 145B 1539 423 
14 MOORHEAD ST MN 35 50 104 118 1.21 1:25B 14GB 428 
15 JAMESTOWN COL ND 33 77 79 98 181 468 
16 EMPms:IA STATE KS 48 55 69 127 196 211B 496 
17 SIENA HEIGHTS COL MI 7 92 102 107 210 518 
18 NORTH FLORIDA 58 90 1l0 156 170 584 
19 DOANE COL NE 60 99 123 141 168 180B 225B 591 
20 HUNT INt:5TON COL IN 52 91 128 157 164 592 
21 WISCONSIN RIVER FALLS 31 133 147 15() 1.55 184B 1'31B 616 
22 FORT HAYS ST KS 97 113 117 134 158 174B 194B 619 
23 L INF'IEl~D COL OR 85 10'9 115 148 183 195B 224B 641 
24 WEST FLORIDA 43 84 135 1'33 206 220B 226B 661 
25 WAYLAND BAPTIST TX 64 80 137 178 217 676 
26 WEST VIF~GINIA WESLEYAN 112 119 126 163' 172 185B 231.B 692 
27 NEW MEXICO HIGHLANDS 7:l 122 144 159 219 222B 715 
28 m(LAHOMA CHRISTIAN 15 151 154 197 200 717 
2'3 HOUGHTON COL NY 51 10!) lE,7 214 248 249B 780 30 CARSON-NEWMAN TN 13 136 204 218 235 806 
31 HARDING UNIV AR 89 114 177 207 228 815 3'? 
'.:.. ST AMBROSE UNIV IA 108 124 176 199 216 242B 823 3·-:, 
.... COL/ST FRANCIS IL 65 140 162 201 255 257B 823 
34 LIN::)ENWDOD COL MO 129 1GO 185 188 203 209B 23GB 865 
35 FLAGLEF~ COL FL 130 161. 198 202 213 221B 904 
36 BELMONi' COL TN 70 208 215 223 246 962 
37 GEORGETOWN COL KY 155 173 182 229 233 254B 25GB '982 
38 CASTLETON STATE VT 142 175 2()5 230 234 986 39 SOUTHWESTEl~N UNIV TX 171 190 ~227 232 244 245B :253B 1064 
40 MOBILE COL AL 189 212 239 240 251 1131 
41 GEORGIAN COURT NJ 1'32 238 241 243 247 250B 252B 1161 
.,;· • . ..11::.•i>-. ·, •... 
. ~ . ·, . 
,l: •... ,,.;,n. 
1991 NAIA WOMEN;S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PAR.(SiDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE; ·woMEN'S 5K 11/16/91 DATE: 
RUNNER. LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 


















































1 17:37 375 AMY GIBLIN 
2 17: 42 273 SAR.AH, HOWELL 
3 i7:S1 275 LINDSAY MCLAREN 
~ 17 : 52 265 PATTY LEY 
S 18:00 383 KRISTIN SHERN 
6 iB:04 ~83 JILL BEALS 
7 18:14 236 THERESA PADILLA 
0 18: 22 6.25 f.:UTH HAM l: L TON 
0 18:26 664 AMBER ANDERSON 
0 18:29 635 JULIE FERGUSON 
0 18.:30 630 MELANIE KOSIN 
0 18:30 641 BRENDA RAMSEY 
8 18:31 17~ VANESSA COUCH 
9 18:31 297 TRI CIA BREU 
10 18:32 395 MICHELLE CHUPUROIA 
11 18;32 184 MICHELLE BROWN 
12 18:35 39~ CASSIE HENKIEL 
13 18:38 133 ELANA EASH 
14 18:41 378 RONDA LEYBA 
15 iB:4~ 152 PEGGY MURPHY 
16 18:48 267 CA!:?I MONTOYA 
17 18:49 303 ANN STOKMAN 
18 18:50 191 PHAYDRA NEWPORT 
0 18:50 634 RENEE' PECK 
19 18:51 274 LARA LEITCH 
0 18:52 619 JENEE.ELLIS 
20 18:54 226 CARRIE ·HAM 
21 18:56 381 AUDREY ROMERO 
22 18:57 292,ANGIE MOLTER 
23 19:02 231 SHELLY .WAUGH 
24 19:04 2 70 AUNDREA BERTOIA 
25 19:06 382 LAURA ROMERO 
O :I. 9: 07 G3l. WEND I SCHF~OC:I< 
26 19:08 403 RENE RETHERFORD 
27 19116 397 AMY COPE 
28 19:11 401 MEGAN MOORE 
29 1 9: 11 253 LYNN t,;NOBLOCH 
30 19:15 228 . DEB PASCOE 
31 19:17 .309 MARCY DENMAN 
32B 19:19 398 LYNN FRANK 
0 ."19.: 20 E.27 LII\IOA GARCIA 
33 19:21 407 ANDREA ELLANSON 
34 19:24 229 KAREN PERRY 
35 19:~7 244 GINA HANN 
36B 19:27 402 KELLIE .MORRISSEY 
37B 19:28 385 TERRY VILLARREAL 
38 19:29 257 SHAWN PERKINS 
39 19:29 272 TOBI - HENDERSON 
40 19:30 165 SHEA ABBY 
~ ADAMS STATE CO 
~SIMON FRASER BC 
1 SIMON F'RASER .BC. 
3 PACIFIC LUTHERAN WA. 
~/-\DAMS STATE CO 
~ GEORG:E FOX COL OR 
Al!IJJSIENA .HEIGHTS COL MI 
3 LUBBOCK CHRISTIAN TX 
~MIDLAND LUTHRAN NE 
~MALONE COL OH ;. 
3 WHITWORTH / .OOL :·WA · 
~· MANCHESTER COL IN 
~ POINT LOMA NAZARENE CA 
~WISCONSIN-PARKSIDE GP WESTERN ST A TE co . 
2 GEORGE FOX COL OR 
.Gv \.JESTERN ST ATE CO 
1 CARSON-NEWMAN TN 
c:::::z:> ADAMS STATE CO 
3 OKLAHOMA CHRIST1AN 
3 PACIFIC LUTHERAN WA 
cP WISCONSIN-PARl<SIDE 
3 GEORGE FOX COL OR 
3 RIO GRANDE DH 
ar;:;>-SI MON FF~ASER BC . 
@ AZUSA PAC-IFIC CA 
c$/ HILLSDALE C:OL MI (!f:,J ADAMS STATE CO 
1 WISCONSIN · EAU-..CLAIRE· ~ HILLSDALE COL MI 
· 1 SIMON FRASER BC (D ADAMS STATE CO 
2 WALSH COLLEGE OH 
Cl? WESTERN STATE CO GO WESTERN STATE co 
. . WESTERN ST A TE CO 
UNIV/PUGET SOUND WA 
Hil.LSDALE . COL MI Q WISCONSIN RIVER FALLS 
cP WEBTERN .ST A TE CO 
·- 2 TARLETON STATE T.X 
2 JAMESTOWN COL NO 
3 · HI U .. SDALE COL l'1 I 
3 · MOORHEAD ST- MN 
~WESTERN STATE CO G) ADAMS STATE CO 
3 UNIV/PUGET SOUND WA 
1 SIMON FRASER BC 
1 WESTMONT COL CA 
19':H I\IAIA' -~OMEN'S N/o\TIONAL. CROSS co~~~~'~, CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSJ PE; NAT I ONAL Cf:OSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S 5K 11/16/91 .f. 3EIA', DATE: 
RUNNER L·IST IN 01?.D~R OF' F'INlSH 
PLACE 





























































































19:31 170 PATTY MCNULTY 
19:3J 294 JOY OGSTO~ 
19:31 €,67 MICHE:LLE ROSSlTTO 
1 ·~: 31 112 TR~CY PARl<S 
i •3: 32 268 . DE I DR~ MUF.'.NANE 
i '3: 34 174 GAUDALt.JPE"AMBRI Z 
19: 34 171 BEtni MERCIER 
I J • •: 
1 '3: 36 ,339· MICHEU.:.E PAI_MEF~ 
19:36 361 JENNIFER MULLEN 
19:38 227 JULIE HAY. 
1 '3: 40 241 MI CHE LE DEWERFF 
19:41 104 N,AMOI'C:ASTELONI 
19:41 367 STARLET YODER 
1 ·~: 43 288 JUL IE C:OTTF::R 
19:43 250 KIRSTEN BRENKERT 
19~44 169 MICHELLE LUBINSKY 
19:46 359 MICHELLE HEBB 
19:46 190 ANGEL~ MURRELL 
19:47 203.CHER PATTERSON 
1~:47 181 ANETTE RONNERMAN 
19:48 435 KAMI REINWALD 
19~48 223·c~THY EDWARDS 
19:49 279 CHRISTINA TAYLOR 
19;49 618 AMBER COLEY 
19:50 167 ANNA HELSABECK 
19:50 217 GINA COOK 
19:51 653 MICHELE HINAND 
19:51 645 DEBORAH ~LETCHER 
19:52 119 TRICIA HUBER 
1 ':i:53. ·390 MELANIE PATTEl'J 
19~55 296 JOAN WARNER 
19:56 ~j3 MINDY SCHWADERER 
19:56 672 KAY PALS 
19:57 654 BECKY MATHISON 
1·3~57 1.92 MARNE VANSISE 
19:~8 612.·KRISTIN LINDHOLM 
19:58 643 KARMA-GEYER 
19:58 358 INGRID FRAZIER 
· 19: 58 663 DAvlN MUELLER 
1. 9 :· 5'3 372 ·DdJ'.fJ\JA MCt<ENNO~~ 
1 ·~: 59 644 MICHELLE· CL I NE 
20:00 390.ANNABELLE ORTIZ 
20: 00 -278 LI SA HAL LOCI< 






20:01 25,1 JENNIFER BURNINGHAM 
20 ; () 1 336 PEF:: I MONROE 
20~02 262 KELLY HEWITT 
20: 02 225 C~ARR IE t3RABOWSK I 
20:02 409 STACEY MILLS 
PAGE 2 
GiJ WESTMONT.COL CA 
1. WISCONSIN EAU-CLAIRE 
3 NE:BRASKA. WESLEYAN 
Gr:) 'WEST FLOF!IDA 
('.;i7 PACIFIC LUTHERAN WA 
2 POINT, L,OMA NAZARENE CA 
2 WESTMONT COL CA 
. ., BERRY COL f3A 
cV EMPORIA STATE ·~<S 
1 HILLSDALE COL·MI 
1 MOORH~AD ST MN 
1 HOUGHTON:COL NY 
1 HUNTINGTON COL IN 
3 WISCONSIN-EAU-tLAIRE 
1 l.lN IV/ PU.GET sou~m WA 
4 WESTMONT COL CA 
3 EMPORIA STAJE'KS 
3 GEORGE FOX COL OR CiJ NORTH FLORIDA CJP' POINT' LOMA NAZARENE CA 
. 2 . ·oOt:\l'JE ,::oL NE 
2 MJLLSDALE COL MI 
2 UNtV/rINbLAY OH 
3 ~OUTHERN CALIF COLLEGE 
l WESTMONT COL CA 
1 WAYLAND BAPTlST TX 
ca:::,)UNIV/MARY ND 
Ci) HANOVER CDL IN 
1 COL/St FRANCIS IL 
C1f;} ADAMS STATE CO 
. @ WISCONSIN Et\U-CLAIRE 
'@ 'CEDARVILLE CCIL OH 
1 ~OF(THWESTERN COL I A 
1 UNIV/MARY ND 
3 i'.:iEORGE F'OX COL, OR 
1 sr JOSEPH'S.ME 
2 ANDERSON UNIV IN 
c:::;Q EMPORIA ST A "fE KS ~ CONCORD :CA C:OI_ NE 
~ BEL.MONT COL TN 
~ HANOVER COL IN · 
2 NEW MEXICO HIGHLANDS 
3 tJNIV/F'.CNDLAY OH · 
l SOUTHi..JESTERN COL KS 
_!_ UNIV/PUGET SOUND:; \.JA 
~) BE~:RY · COL GA 
~ PACIFIC LUTHERAN WA 
~ Hl L.LSDALE C:dL MI . 
2 . JAME:STOWI\I COL ND' 
1991 NAlA woi·~EN 1 S :NATIONAL CROSS<COUNTF<:Y CHAMP-:CONSHIPS . 
. . ·.·· 
UW-PAR~$IDE NATIONAL ·CF.:OSS COUNT.RY C:OURSE 
~ACE: WOMEN'S 5K 11/16/91 DATE.: 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 


















































78B 20:04 276 
79 20:05 405 
80 20:05 219 
0 20:97 666 
81 20:07 280 
a ·:m · oz G'3? 
82 20:08 291 
0 :20:08 538 
83B 20:08 2'95 
CL.EA STEWART 








84 20=10 111 ERICA HUBERTZ 
85 20:10 193 ANDREA HEDGECOCK 
0 20:11 656 TAMMY EMERSON 
86 20:11 341 TAMMY SEBL.INK 
I) 20; 11 623 KATIE F'Um(ISS 
87 20:12 277 MICKI BISH 
es 20:13 255 MELISSA MOFFETT 
89 20:13 449 SHAUNA QUEEN 
0 20~14 626 CHRISTY HARMON 
0 20:14 629 KR1S MARAVELLER 
90. 20:15 204 DENISE SCHANK 
0 20~15 642 MELANIE BINGHAM 
91 20:17 365 LI~A KLINE 
92 20:17 239 DEBBIE CHAVIS 





20: 2() 304 
20:21 306 
95£1 20:21 256 
S7 20:2:2 347 
0 20:23 657 
98 20: 24 4 i.1 
0 20:25 622 
0 20:26 608 
99 20:26 434 
0 20::27 658 
0 20:27 609 
0 20:28 665 
100 20:29 101. 
101 20:2'3 343 
102 :20:30 235 
103B 20:3l. 252 
0 20:32 662 
0 20:33 573 
104 20:34 240 
105 20.: 35 261 
106B 20;36 293 
0 20:37 652 
107 20:37 232 







~:ENEE T AST AD 








MARS:3ARET MART IN 
EMILY KELLMAN 
REGINA HOl<AMA 



































SIMON F"RASEP BC 
JAMESTOf...JN COL ND 
!tJAYLAND. BAPTIST TX 
NEBRASKA WEBLEYA~ 
UNIV/FINDLAY OH 
CEDARVILLE cm OH 
WISC:ONSIM EAU-CLAIRE 
OTTAWA UI\IIV KS 
WISCONSIN EAU-CLAIRE 
WEST FLORIDA 
LINF"IELD COL OR 
PARK.COLLEGE.MO 
BEF.:~:Y COL GA 
S0UTHERN·OREl30N 
UNIV/F"INDLAY.OH 
UNIV/PUGET SOUND WA 
HARDING UNIV AR 
LUBBOCK CHRISTIAN TX 
WESTERN WASHINGTON 
NORTH FLORIDA 
ANDERSON UNIV IN 
HUNTIN13TON COL IN 
SIENA HEIGHTS COL MI 
POINT LOMA NAZARENE CA 













WI SCONS I N-F'ARKSt DE 
UN I !J /PUt3ET SOUND WA 
FORT HAYS ST l<S 
WI LL I AM .JEWELL. MO 
.J ,-\MESTOWN COL ND 
WESTERN OREGON 
ST ANDREWS COL NC 
DOANE COL NE 
WILLIAM JEWELL MO 
ALVERNJA COL F'A 
3 MIDLAND LUTHF<AN NE 
4 HOUGHTON COL NY 
4 ·BERRY COL 13A 
4 SIENA HEIGHTS COL Ml 
1 UNIV/PUGET SOUND WA 
1 HAWAII PACIFIC UNIV 







MOORHEAD ST. MN 
PACIFIC LUTHERAN.WA 
WISCONSIN EAU-CLAIRE 
UNIV /MAf;:y ND 
SIE;NA HEIGHTS COL MI 
ST t>,MBROSE UNIV IA. 
1. ·391, NA I A.· ,WOMEN~ S I\JAT I ONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
... 
UW-PARKSH)E NATIONAL CROS? _COUNTRY ·coURSG: 
.·,-: 
RACE: WOMEN'S 5K 11/16/91 DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER OF t.INISH 
PLACE 


















































0 20:40 620 ·SONYA WEIR 
109 20: 43 1-94 l<RISINA LACKNER 
0 20:43 640 DAWN YAUK 
110 20:45 ~01 MARY KEPICH 
111 20:46 281 $TEPHANIE MCCLURE 
11i 20=46 316 LISA CALEF 
113 20:47 ~49 :JOANNA SCHMIDT 
114 20:48 44S KELSIE HUTCHISON 
115 20:49 337 ERIN MUNTZING 
0 20:49 655 MICHELLE BAUMAN 
116 20: 49 1'35 ANGIE !.-HUG.HT 
117 20:52 3~2 BOBBIE STALTER 
1.18 20:53 ·248 BECl<Y MAIER 
119 20:54 320 AMY GODDE 
120B 20:55 185 MELISSA CONLEY 
121 20:56 246 SUSAN LASCH 
122 20:~6 394 VANESSA TAYLOR 
123 20:57 436 KRISTEN, SV.ATO 
124 20:57 441 VALERIE CURRY 
125B 21;00 242 AMY TAVES 
125 21:01 324 JENNIFER JONES 
127 21:01 355 MICHELLE BRADBURY 
128 21:03 364 TARA HICKS 
12'9 21: 03 42~) .JANEL · TE!!<EN 
0 21: 04 62·1 NICOLE BECKER 
130 . 21-;04 207 NANCY CALHOUN 
O· 21:05 603 BETSY BIHN 
l 31 . 21: 05 302 MAGG IE PA13AN 
132B 21)05 173 JANELLE TOZER 
0 21:06 636 KIM MIHALYO 
133 21:07 307 l<El::.LY BORTHS 
134 21:07 345 JENNIFER DENTON 
0 21 : 08 .5 76 JENN I FER J.OHNSON 
0 21:08 668 RUTH KNOTTS 
135 21:09 -116 KAREN TRITTSCHUH 
136 21:09 132 RENEE DIDIER 
137- 21140 220. ·JUNE SHIELDS 
138 21.: 11 180 MICHELLE RIVERA 
139B 21:11 269 AMY SAATHOFF 
140 21 ~13 118 JENNiPHER DUNKER 
14.1- 21 = 14 437 ~~EPI Wl;:ILAGE 
142· 21:14 127 KELLEY FAGAN 
14313 21:l.5 2BE, WENDY ROl3ERS 
1.44 21 dl;; 392 r.:LiZABETH ROMERO 
1458 21:17 335 AMY. CHITTICK 
146B. 21:18 243 SHELLY GIRTZ 
147 21;18 311 MELISSA MATTESON 
148 . 21:19 198 SIGI- KNOLL 
14SB 21 : .19 156 - DANIELA BAZZOLI 
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YR ·-----S=-L ____ -:1-___ m ___o ___L_. ___ _ 
4 AZUSA PACIFIC CA 
3 LINFIELD COL OR 
· 3 B.ETHANY COL KS 
3 NORTH F'LORIDA 
















WEST VIRGINIA WESLEYAN 
FO~:T HAYS ST KS 
HARDING UNIV AR 
BERRY COL GA ' 
BLACI< HILLS ST SD 
LINF'IELD COL OR 
FORT HAYS ST J<S 
MOORHEAD ST MN 
WEST VIRGINIA WESLEYAN 
GEORGE FOX COL OR 
MOORHEAD ST MN 
NEW MEXICO HIGHLAND~ 
DOANE COL NE 
ST AMBROSE UN IV lA 
MDORl-1EAD ST MN 
1 WEST VIRGINIA- WESLEYAN 
1 EMPORIA STATE KS 
1 HUNTINGTON COL IN 
2 LlNDENWOOD COL MO 




















FLAGLER COL. FL 
WESTMINSTER COL PA 
WISCDNSIN-PARKSlDE 
WESTMONT COL CA 
WH~ELJNG JESUIT WV 
WISCONSIN RIVER FALLS 
FORT HAYS ST .t<S 
HENDRIX COL AR 
GF~ACELAND COL I A 
WEST FLOF;:°IDA 
CARSON-NEWMAN TN 
WAYLAND BAPTIST TX 
POINT LOMA NAZARENE CA 
PACIFIC LUTHERAN WA 
COL /ST F."RANC:.I$ IL 
DOANE COL NE 
CASTLETON STATE VT 
UNIV/FINDLAY OH 
NEW MEXICO HIGHLANDS 





MOORHEAD ST MN 
WISCONSIN RIVER FALLS 
LINfIELD COL OR 
WESTMONT COL ·CA 
---···· 
1 •3•31 N?\ I A WOMEN' S NAT I 01\iAL CROSS C.OUNTf<Y CHAMP I ONSH.I P..§.-.. 
Ul.J-F'AF:.l<S I DE NAT I ONAL CROSS COUNTJ:;:Y COURSE 
RACE: WOMEN'S 5K 11/16/91 DATE.:. 
RUNNER LiST IN OF.:DER OF FINISH 
PLACE 















































150 21~20 310 SHELLY GARBISCH 
0 21:20 66l. HEL.E:NA BARAHAL 
0 2 t : 21 G 7 4 BEVERLY HO(::iREFE 
151 21:21 154 RENEE WHITE 
152B 21 ; :22. 284 LE: I GH ANN MORl-\N 
153B 21:22 334 TERRI BOWEN 
154 21:23 .153 TONJA SHAW 
155 21:23 315 TERRI SUNDQUIST 
156 21:24 202 NICOLE MORRISON 
157 21~24 363 JE~NY FISH 
158 21:25 344 MARLA COOK 
i59 :2i: 25 3!:J3 MELISSA SANCHEZ 
160 21~25 418 SHELLY RINEHART 
161 21 : 27 208 1;YNTH I I\ CHRIST MAN 
0 21:28 671 TANYA ORTMAN 
162 21:29 124 C~RISTINA STERN 
163 21:30 318 JENNIE KNICLEY 
164 11:31 362 DARCY ALTMAN 
165 21:32 423. LISA BOLDT 
166B 2i:33 299 JENNY GROSS 
0 21;34 647 MELISSA BOWDEN 
167 21~35 107 HEATHER ~EORGE 
168 :21~35 433 KATHY JORDEN 
0 21:36 610 RENEE VANDENOVER 
169B 21=36 271 JANICE HALLS 
170 21: 37 205 SHAF!.ON WEISMAN 
1 71. 2 l. : 4(> 160 LAURA GUAF.:ASC J. O 
0 21~42 614 REBECCA KINCAID 
172 21:45 321 ALISON EMBREY 
173 21:46 427 TINA MCCLELLAN 
174B :21:47 351 MICHELLE SLElCHTER 
175 21:49 .131 PENNY PETERS 
:l 76 2:1.~ 50 445 STEPHANI VANDEF~ HORN 
177 21:56 450 ·ANDREA ROBERTSON 
1 78 21: ~30 221 THERESA WI l.L I AMS 
0 21:52 602 PATRICIA MCCONNELL 
179B 21:53 305 RENEE WEIDERHOLD 
180B 21:54 430 AMY GODBEY 
181 21~5i 414 JENNitER YOUSO 
182 21f59 422 ANGIE BAXTER 
l.8~::}· :;~2::·t)1 :196 ·MELP.~~!E: WAODEl .. L 
0 22:02 675 ROBIN WEBB 
0 22;05 604, HOPE DONALD 
0 22:05 670 CHAR BRANSON 
184B 2~ .. ~ ~ ()6 314 t_Au·F~ IE SI ~~A 
0 22:06.628 KENDRA LARSON 
t8S ~~2: OS .ti.J.6 ALI.SA, 13il.LIAt1 
186B :22:08 317 AMY SHEARMAN 
187B 22:09 266 JENNIFER MACDOUGAL 
PAGE 5 
4 WISCONSIN RIVER FALLS 













OKLAH:bM.A :; i::;HFl I ST I AN 
UN IV lF\I ND~AY OH 
BERRY · ,COi,.._. GA 
OKLAHOMA .. CHRISTIAN 
WISCONSIN RIVER FALLS 
NOF.:TH , FLOR I DA 
HUNTINGTON COL !N 
FORT HAYS ST KS 
NEW MExtco HIGHLANDS 
LI NDENWOIJD t;OL · MO 
4 .FLAGLER. _(;OL, PL 
1 NORTHWESTERN COL IA 









t.,jEST VIRGINIA WESLEYAN 
HUNTINGTON COL IN 
13EORl3ETfJL-JN COL l<V 
WISCONSIN-PARKSIDE 
CLINCH VALLEY VA 
HOUGHTON COL NY 














OLIVET NAZARENE IL 
SIMON FRASER BC 
NORTH FLORIDA 
SOUTHWESTERN.UNIV TX 
BEAVEF~ COL PA 
west VIRGINIA WESLEYAN 
GEORGETOWN COL.l<Y 
FORT HAYS ST KS 
CASTLETON STATE VT 
ST AMBROSE UNIV IA 
H~,RD I I\IG UN I V AR 
WAYLAND BAPTIST TX 











DOANE COL NE 
JAM~STOWN'COL ND 
GEORGETOWN COL KY 
L.INF!ELD COL OF! 
AF.:KANSAS COLLEGE 
W_ESTM I NSTER COL PA·· 
I OW·A WESLEY AN 
WISCONSIN RIVER FALLS 
WINONA STAiE MN 
LINDENWOOD COL MO 
WEST VIRGINIA WESLEYAN 
1 PACI~IC LUTHERAN WA 
1.';)9 j:. N.'.>J:.h WOMEN' S NAT I ONAL CF~OSS CQUNTRY CHAMP I ONSH I PS 
.:..·.: ... ·: .... : 
UW-PARKS1DE NATIONAL CROSS COUNTRY COUF$E 
RACE: WOMEN'S 5K 11/16/91 DATE: .. 
f.~UNNEf~: L. ! ST l 1\1 ORDE~~ OF' FIN I SH 
PLACE 
OVERALL. JE~ I1f:1.E NO. NAME YR SCHOOL 
246 () 22:09 651 TREENA BEF.:TOL I NO 1 UNIV/MARY ND 
247 0 22: 10 646 Di!\R:LA ANDERSON 2 ALICE LLOYD COL KY 
248 188 22:· 11 4:21 DARLA WORTHING ."'!" •..-!. LI NDEJ-!WOOD COL MO 
24'3 189 22= 12 14'.3 t1AG(:i!E VEF.:DE 4 MOBILE COL AL 
250 1.'30 22:12 :I. 59 JULIAN/~ FLEMING 1 SOUTHWESTERN UNIV TX 
25:l 191B :22: ·1.3 '"':>1 .-., ,._,.,_L ANN 1·1cc:Lum<EY 1 WISCONSIN RIVER FALLS 
252 1 '32 22:.: 13 3~2·3 MARYLOLJ·GJ.BSON 3 GEO!~GIAN COURT NJ 
253 193 22: 14 115 TRACEY THOMAS 3 WEST FLORIDA 
254 1'34B 22:14 350 DIANN SCHWARTZKOPF 1 FORT HAYS ST ·l<S 
255 195B 22:16 197 MEF~RY UPSHAW 1 L..INFIELD COL OR 
256 196 22:17 :]57 M/!\UREEN FITZGERALD 2 EMPORIA STATE l<S 
257 1'37 22: t7 149 LORI DEMN1S 3 Oi<I-AHOMA CHRISTIAN 
258 0 22::23 fi05 l<IMBEF!.LY MORGANS l MAINE PRES&WE ISLE 
25'3 1'98 .-, .... , .. -.,c .t:..4. .. .i:.:.V 2C>'3 PA)"RIC:lA COSTELLO 4 F"!_A13LER COL f"L 
260 1 9':1 --=•·"'.) I'; .. ~iq ~ .. L • .r::..•.J 444 l<IM t<LOSTEF:MANN ? .... ST AMBF:~OSE UNIV IA 
261 200 22:27 151 NICOd:: MCPHEF~SON 2 OKLAHOMA CHRISTIAN 
2E,2 201 22:28 1--:,·-:;, LORI RUSS 1 COL./$T FRANCIS IL ,/;;.;.. 
263 0 22:31 559 JUNE SWISHER 3 Gi;;'.ACELAND COL IA 
26.4 202 22:·31 214 LESLIE RAULERSON 1 F'LA•3LER COL FL 
265 () 2-•it •'":)·-· Jt:.".,J~ 606. TYNA PERF~EAULT 3 MAINE PRESQUE ISLE 
266 0 22:34 64'3 DESI.REE TOMS 1 C:OVENl,NT COL GA 
2E7 20:3 22~ 42. 415 THERESA DARBY 1 l..INDENWOOD COL MO 
:268 204 22:47 ·:1:36 jEI\JNIFER QUEEN ,., ...... CARSON-.. NEWMAI\I TN 
26'3 205 :::2: ~1-8 130 TAMMY MARTIN '"' ,:,, CASTLE1'0N STATE VT 
270 :206 22=.50 11)9 TAMMI ANNE HESTER 2· l.Jf~ST FLORIDA 
271 207 22:50 448 CHANDRA l:.ATIMEf? ,., ,.-:, H/!1~:DING UNIV AR 
272 208 22:51 371 LISA DEP,~UL.XS ':) ., BELMONT COL TN 
27:3 20'3B 22~5E, 41.7 KIM LARf(IN 1 LINDENWOOD COL MO 
274 210 :22: 57 238 KRISTY WAF.:NE:R .-., .I.. SIENA HEIGHTS CCIL MI 
275 21.lB 22;:58 35€; LISA COMSTOC~< 1 EMPORIA STATE !<S 
276 212 23~.()1 137 LISA BIRNBAUM ,''.'1 ..r. MOBILE COL AL 
277 0 23:05 .6l.7 MISSY ODOM 1 SCHREINER COL TX 
278 :;'!13 23: ()5 ··~ ,, ,.J ., •. Lw UJRf.~I°E MACQUARF:: IE 1 FLAGLER COL·FL 
27'3 214 23:10 102 EDIE·BARRINGER :::; HOUGHTON ·coL NY 
280 :215 :23~ 11 :373 DAF.'.EE PILl<INTON 4 BEL.MONT COL. TN 
281 216 23: 12 ·440 ANN BARHAM . .., /.. ST . f.\MEIROSE UNIV IA 
282 .. > ,f .... ,t;;. J. /. 23: rl(; 21.€, VIVIAN BELL 2 WAYLAND BAF'Tl.ST TX 
2s:..:i 218 '23: 18 13.,i SAUNYA FOR:RESTEF~ 2 CARSON~NEWMAN TN 
284 219 23: 1 ·3 ~3as SHAF'W!EN MARQUEZ 1 NEW MEX lCCi HIGHLANDS 
285 220B 23:19 108 MICHELE CAF~O 2 t.JEST FLORIDA 
286 2:21B 23:23 21.5 TIMARA SMITHSON 1 f--LAGLER COL.FL 
:2l~7 22:"28 :;!3;: 24 3·~:1. CAROLINE ROMERO :~ NEt.-J MEXICO HIGHLs'\NDS 
288 223. 23:32 375 LAURA. ZINTL 3 BELMONT COL TN 
289 () 23: 3~3 E,:,-.,,_, I MABBS POTTER l BARD i:::OLLEGE NY 
290 224B 23:35 199 JESS I CA · MCI\IA TT 1 t. I Nl;-1 ELD COL OR 
2'31 225B 2:i:: 38 432 STEPHANIE KESSLER 1 DO,~l'JE COL.. NE 
2S2 225Et 23:44 113 DIANE PEflRY 3 WEST FLORIDA 
2'33 227 23:45 1 E.1 LAURA POF'KO 2 SOUTHWESTERN UNIV TX 
294 228 23:48 447 l<EF.'. I HUTCHISON 2· HARDING UNIV AR 
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RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PL,\Gs___ 
O~ERALL JE,6.M Jil"lL NO. 
-
NAME YR SCHOOL 
295 • ., .... ,.:7.1 .tr-/_-, 23:50 424 TERI FASIG l GEORGETO\.JN COL KY 
296 230 23::51 128 NANCY GEOFFFc: I ON 2 CASTLETOM STATE VT 
2S7 :231B 23::54· 3:25 JENNIFER WAGNER 1 WEST VIR<:HNIA t.,.JESLEYAN 
298 . .,...,.., 23:56 1E,4 ROBYN TANGUM 4 SOUTHWESTEFi'.N UNIV TX ..... v ..... 
2'::I':, 0 24:(>2 fi59 MAUREEN HAM .-. ,,:_ THE l<INl~i' S COL NY 
300 0 24~ 14 650 JOY CHAUDOIN r\ DAVID LIPSCOMB TN ,;.) 
301 :~33 24: :~5 428 SHANNON OLDHAM 1 GEO~:GETOWN COL ~-'" .•• l 
302 234 2 1~:; 28 12'3 LAURA KAU(fi'.EUTH l CASTLETON STATE VT 
303 ~,?C' 24~: 29 135 DEBBIE HERWIG 1 CAF$0N-NEWl'1AN TN ... :::. ... ,\,.) 
304 236B 24~ 3() 419 MICHELLE ROY ? LINDENWOOD COL MO 
·-305 I) 24:31. 613 HEIDI BRUBAKER 1 F'HILADEU:iHI A PHAF::MACY 
305 237B 24:35 179 AMY MCMANUS ;~ POINT LOMA NAZARENE CA 
307 2"=•0 ~~4= 38 :332 LISA NEAL 1 (;£0RGIAN COURT NJ '-"'-' 
308 23'3 24:39 140 ~-JENDY F"AIRCLOTH 1 MOBILE COL AL 
309 24·0 24:41 :t.38 MISSY COLEMAN 1 MOBILE COL AL 
3l0 241 25:02 330 CATHE MORONEY 1 GEORGIAN COURT NJ 
311 24:2B 25: ()5 443 CHRISTY HUEHOLT 4 ST ,6.MBF~OSE UNIV IA 
312 243 25:07 327 KATHY CLAWSON 3 GEORGIAN COURT NJ 
313 244 25; 17 157 ERIN SKELLEY . ..,. SOUTH\.>JESTERN UNIV TX ..:.. 
314 245B 25:30 155 CA THEF.'. I NE STOKES •") SOUTHJ..JESTERN UNIV TX .:. 
':;I 1 ,=. 246 25::52 368 CARLA COPENHAVER 1 BELMONT COL. TN '\.;, ... ~ 
316 247 :26:04 326 CHARLENE BINDER 3 GEORGIAN COURT NJ 
317 248 26~08 105 SUSAN CF?.t\FTS 4 HDUGHTDN COL NY 
318 249B 26:17 103 TAMMY BENCE 4 HOUGHTON COL NY 
31'3 250B :26: 2f;- 333 SHANNON PERRET .-, .,:: GEORGIAN COURT J\IJ 
320 251 ~26: 28 l41 CHRISTINA HILL 1 MOBILE COL AL 
3:21 252B 26::32 3:;~e COLLEEN cox l GEORGIAN COURT NJ 
32:;! 253B 2E,:38 15E1 JENNIFEf< SCHMITZ 2 SOUTHWESTERI\I UNIV TX 
3?? 254B 27:18 425 CATHY JONES 2 GEOf<GETOWN CIJL. l<Y ·-"" 
324 255 28: 14 :l2:1. MA(3C:ilE PEW .-. COL/ST FRANCIS IL .::.. 325 256B 31: 2(1 429 CHS:RIE SMITH 2 GEORGETOt-JI\I COL l<Y 
326 257B '.32 ~ 0() l:C'.0 TEN.~ LATTA ? COL/ST F~:ANCXS IL . .., 
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